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Виконання розрахункової роботи з дисципліни «Митна справа,       
регулювання та право» рекомендовано навчальним планом підготовки       
бакалаврів за спеціальністю 073 «Менеджмент». Завдання та методичні        
вказівки до виконання розрахункової роботи складено відповідно до робочої         
програми навчальної дисципліни «Митна справа, регулювання та право» і         
рекомендовано для студентів денної та заочної форми навчання.  
Методичні вказівки включають завдання для виконання розрахункової       
роботи на тему «Митний контроль і митне оформлення імпортних операцій в           
Україні», індивідуальні вихідні дані для проведення відповідних розрахунків,        
методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації при імпорті        
товарів  в Україну, контрольні питання, список джерел інформації, додатки. 
Розрахункова робота на тему «Митний контроль і митне оформлення          
імпортних операцій в Україні» спрямована на формування у студентів         
системних професійних знань і навичок в сфері митної справи. В результаті           
виконання роботи студент зможе оволодіти такими вміннями: ідентифікувати        
митні органи та їх структурні підрозділи в митній інфраструктурі України;          
визначати код і найменування товару згідно з Українською класифікацією         
товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД); визначати чинні заходи        
тарифного і нетарифного регулювання щодо товарів, які переміщуються через         
митний кордон України; визначати згідно з законодавством України діючі         
ставки митних платежів; розраховувати митні платежі; розраховувати       
контрактну вартість товару; розраховувати митну вартість товарів;       








ЗМІСТ ТА ЗАВДАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ  
«МИТНИЙ КОНТРОЛЬ І МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ  
ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ» 
 
У розрахунковій роботі розглядаються основні етапи митного контролю і         
митного оформлення імпорту товара в Україну відповідно до індивідуальних         
умов зовнішньоторгівельної угоди. Успішне виконання і захист       
розрахункової роботи припускає виконання 7 змістовних частин: 
1. Організація діяльності  митної системи України. 
2. Визначення коду товару відповідно до УКТ ЗЕД. 
3. Визначення заходів тарифного і нетарифного регулювання ЗЕД. 
4. Визначення контрактної вартості товару. 
5. Визначення митної вартості товару. 
6. Розрахунок митних платежів. 
7. Оформлення митної декларації. 
Виконання та захист розрахункової роботи є обов’язковою умовою        
допуску до екзамену (заліку) з навчальної дисципліни «Митна справа,         
регулювання та право».  
Титульний лист розрахункової роботи наведено у додатку 1. Кожна         
частина розрахункової роботи виконується відповідно до індивідуальних       
умов зовнішньоекономічної операції (товар, кількість, ціна, транспортні       
витрати тощо), які наведені у додатку 2. Варіант індивідуальних даних          
обирається за номером студента у журналі групи.  
Нижче наведено умови угоди купівлі-продажу товару щодо імпорту         
товару в Україну. Оберіть номер варіанта (відповідно до номера студента у           
журналі групи) і заповніть пропуски індивідуальними даними.  
 Українське підприємство ТОВ «Альфа» (м. Харків) спеціалізується на        
імпорті та продажу ____________________ (​товар​) на внутрішньому ринку        
України. Згідно з юридичною адресою ТОВ «Альфа» розташоване у         
Київському районі м. Харкова та акредитовано (зареєстровано як суб’єкт        
зовнішньоекономічної діяльності) у Харківській митниці (м. Харків, вул.        
Клочківська, 370). 
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ТОВ «Альфа» проводить зовнішньоекономічну операцію з імпорту        
товару в Україну з _________________​_(торговельна країна (країна       
експорту), город​). Підприємство «Альфа» придбало товар на основі договору         
(контракту) купівлі-продажу № 230 від 16.01.20___ з фірмою «АВС».         
Контракт укладено на умовах поставки DAP ​(Delivered At Point) м.Харків          
(ІНКОТЕРМС-2010). 
  Характеристика українського підприємства-імпортера: 
● ТОВ «Альфа» колективної форми власності, свідоцтво про державну        
реєстрацію № 04058887Ю0010161 від 15.07.2003 р. 
● Юридична адреса: вул. Київська, 16, м. Харків, Україна, 61002         
(Київський район м. Харкова); код ЄДРПОУ: 25464062; код КОАТУУ:         
6310137900; код КФВ: 20; індивідуальний податковий номер:       
2546406203. 
● Податкова інспекція: Державна податкова інспекція у Київському       
районі м. Харкова, 61000, м. Харків, вул. Чернишевського, 41. 
● Банківські реквізити: Фрунзенське відділення Промінвест банку, м.       
Харків, просп. Московський, 140; код ЄДРПОУ: 09351178, МФО:        
351179; розрахунковий рахунок: №37117211142002; валютний рахунок:      
№37118211142003. 
● Номер облікової картки суб’єкта ЗЕД, присвоєний митним органом при         
реєстрації підприємства: 80000/1/08-00049. 
          ​Опис (характеристики) товару: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  
Країна походження товару​ – __________________ 
         ​Кількість товару​ – ___________________________ 
​Відпускна ціна товару зі складу продавця, включаючи упаковку та          
маркування, становить _____________. 
Доставка товару здійснюється автомобільним транспортом з       
реєстраційним номером 45535 КМ через ​пункт пропуску       
______________________ на українсько-______________ (​суміжна    
територія​) кордоні. 
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          Транспортні витрати з доставки товару від продавця до покупця: 
Транспортні витрати з доставки товару автомобільним транспортом        
складають ___________, в тому числі:  
● по іноземній території​ ______________; 
● по українській території ​______________. 
Митне оформлення товару здійснюється 1 квітня 20___ р. в Харківській           
митниці. Порядковий номер митної декларації в журналі обліку – 25. Митна           
декларація представлена до митного оформлення в 12.00. Митне оформлення         
проводив і завершив у 15.00 інспектор Петров П.П.. 
Частина 1.  «Організація діяльності митної служби України» 
1. Визначте відомчий код пункту пропуску на кордоні та його місце в 
митній інфраструктурі України: 
1) Найменування митної установи: Пункт пропуску ________________ 
2) Відомчий код: ______________________________________________ 
3) Характеристика: 
Митниця: ______________________________ 
Митний пост: __________________________ 
Категорія: _____________________________ 
Вид сполучення: ________________________ 
Суміжна территорія: ____________________ 
2. Заповніть митну декларацію: ​графи 29, А, D / J. 
Частина 2.  «Визначення коду товару за УКТ ЗЕД» 
1. Визначте код і найменування товару згідно з УКТ ЗЕД.  
2. Результати зведіть в таблицю 2. 
          Таблиця 2. Визначення коду товару за УКТ ЗЕД 
Цифровий код товару 
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2. Заповніть митну декларацію: ​графы 5, 6, 19, 31, 32, 33,  35, 38, 41. 
Частина 3.  «Визначення заходів тарифного та нетарифного 
регулювання ЗЕД» 
1. Визначте заходи тарифного та нетарифного регулювання, які діють в 
Україні щодо переміщення через митний кордон заданого товару. 
2. Заповніть  митну декларацію: ​графу 44. 
Частина 4.  «Визначення фактурної (контрактної вартості) товару» 
1. Визначте фактурну (контрактну) вартість партії товару. 
2. Заповніть рахунок-фактуру (інвойс) №12 від 20.03 20___, наведений у 
додатку 3. 
3. Заповніть митну декларацію: ​графи 20, 23, 42, 22. 
Частина 5.  «Визначення митної вартості товару» 
1. Визначте митну вартість партії товару. 
2. Заповніть митну декларацію: ​графи 43, 45, 46, 12. 
Частина 6.  «Розрахунок митних платежів» 
1. Відповідно до умов зовнішньоторгівельної угоди на підставі інвойсу         
розрахуйте митні платежі: ​ввізне мито, акцизний податок, податок на додану          
вартість (ПДВ)​. Для цього: 
1) Визначте діючі ставки митних платежів. 
2) Вкажіть правові засади (діючі нормативно-правові документи), які        
встановлюють відповідні ставки митних платежів. 
3) Розрахуйте митні платежі. 
4) Результати зведіть в таблицю 3. 
Курси валют, встановлені НБУ на день митного оформлення: 
1 USD = ___ грн.;  1 EUR = ___ грн.. 
Таблиця 3.​ ​Розрахунок митних платежів 
Митні платежі Ставка Правові засади Сума,  
грн. 
Ввізне мито   
  
Акцизний податок   
  
Податок на додану 
вартість 
   
Cума разом,  грн. 
 
   
 
2. Заповніть митну декларацію:  ​графи  34, 47, B,  36 
Частина 7.  «Оформлення митної декларації» 
1. Заповніть митну декларацію відповідно до умов       
зовнішньоекономічної операції з імпорту товару в Україну. Форма митної         










2. Підведіть підсумки з відображенням основних результатів роботи. 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАПОВНЕННЯ МИТНОЇ 
ДЕКЛАРАЦІЇ ПРИ ІМПОРТІ ТОВАРІВ В УКРАЇНУ 
Зміст і порядок заповнення митної декларації форми МД2 відповідно до          
митного режиму «​імпорт» затверджено ​Наказом Міністерства фінансів       
України №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на         
бланку єдиного адміністративного документа» від 30.05.2012 р., ​основні        
положення якого наведено нижче.  
Графа 1 «Декларація» 
У першому підрозділі зазначається 2-значний літерний код напрямку        
переміщення товарів згідно з ​класифікатором типів декларацій​. 
У другому та третьому підрозділах зазначаються коди митного режиму         
та типу декларації згідно ​з класифікаторами митних режимів і типів         
декларацій​ відповідно. 
Графа 2 «Відправник/Експортер» 
Зазначаються відомості про відправника товарів:  
У правому верхньому кутку вказується ​літерний код альфа-2 країни         
місцезнаходження вантажовідправника згідно з ​класифікацією країн світу​;       
далі через знак “/” – індивідуальний податковий номер (для осіб, щодо яких не             
передбачено присвоєння індивідуального податкового номера – ​0000000000​). 
      Наводиться найменування та місцезнаходження юридичної особи. Для        
нерезидентів найменування юридичної особи та її місцезнаходження чи        
прізвище, ім’я фізичної особи та її місце проживання зазначаються відповідно          
до зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що        
використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту), а в         
разі відсутності таких даних у зазначених документах – відповідно до          
товарно-транспортного документа на перевезення. 
При декларуванні товарів, що переміщуються через митний кордон        
України громадянами, графа не заповнюється. 
Графа 3 «Форми» 
У першому підрозділі графи зазначається порядковий номер комплекту,        
















аркушів. Наприклад, якщо використовуються митна декларація ​МД2​  та два       
комплекти додаткових аркушів, то в формі ​МД2 зазначається «​1/3»​, у          
першому комплекті додаткових аркушів – «​2/3»​, у другому комплекті         
додаткових аркушів – «​3/3»​. 
Графа 4 «Відвантажувальні специфікації» 
У графі зазначається загальна кількість долучених до митної       
декларації комплектів доповнень, складених декларантом, і через знак «/» –         
кількість аркушів у примірнику специфікації. Наприклад, якщо       
використовується один комплект доповнення та не використовується       
специфікація, то зазначається «​1/0»​. Якщо доповнення та специфікація не         
використовуються, то зазначається «​0/0»​. 
Графа 5 «Всього товарів» 
Зазначається загальна кількість задекларованих у митній     
декларації товарів. Кількість товарів повинна відповідати кількості ​граф 31        
«Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери           
контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості», що заповнюються.        
При використанні специфікації в графі зазначається загальна кількість        
найменувань товарів, задекларованих у митній декларації. 
Графа 6 «Всього місць» 
Зазначається загальна кількість вантажних місць задекларованих      
у митній декларації товарів відповідно до товаросупровідних документів. 
Графа 7 «Довідковий номер» 
За бажанням Декларанта зазначається наданий ним порядковий       
номер митної декларації. 
Графа 8 «Одержувач» 
В графі зазначаються відомості про одержувача товарів. 
У правому верхньому кутку вказується ​літерний код альфа-2 країни         
місцезнаходження вантажовідправника згідно з ​класифікацією країн світу​;       
далі через знак «/» – індивідуальний податковий номер. Для осіб, щодо яких            
не передбачено присвоєння індивідуального податкового номера –       
0000000000​. 















лівому нижньому кутку – обліковий номер, присвоєний митним органом при          
реєстрації підприємства (номер облікової картки суб’єкта ЗЕД). 
При ввезенні товарів громадянами зазначаються відомості про       
громадянина, який безпосередньо ввозить їх на митну територію України. 
Графа 9 «Особа, відповідальна за фінансове врегулювання» 
У графі зазначаються відомості про резидента, який уклав        
зовнішньоекономічний договір (контракт) або інший документ, що       
використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту).       
Графа заповнюється у тому ж порядку, що й ​графа 8 «Одержувач». 
Графа 11 «Торговельна країна / Країна виробництва» 
У графі зазначається ​літерний код альфа-2 відповідно до ​класифікації        
країн світу країни місцезнаходження особи, відомості про яку зазначені в         
графі 2​ «​Відправник/Експортер» ​митної декларації. 
Графа 12 «Відомості про вартість» 
Графа заповнюється у разі сплати митних платежів або застосування         
заходів забезпечення їх сплати відповідно до розділу ​Х Митного кодексу         
України​. 
У графi зазначається у валютi України сума митних вартостей         
задекларованих товарiв, наведених у ​графах 45​ «​Коригування» митної       
декларації і додаткових аркушів до неї. 
Графа 14 «Декларант/Представник» 
У графі наводяться відомості про декларанта або особу, уповноважену         
декларантом на декларування. Графа заповнюється у тому ж порядку, що й           
графа 8 «Одержувач». 
Якщо товари, що переміщуються через митний кордон України,        
декларуються митним брокером, додатково зазначаються серія й номер        
ліцензії на провадження митної брокерської діяльності та дата її видачі. 
Графа 15 «Країна відправлення/експорту» 
У графi вiдповiдно до ​класифiкацiї країн свiту наводиться українською         
мовою коротка назва країни, з якої товари відправлені в Україну.  


















У графі зазначається ​літерний код альфа-2 відповідно до ​класифікації        
країн світу​ країни, назва якої зазначена в ​графі 15 «Країна         
відправлення/експорту». 
Графа 18 «Ідентифікація і країна реєстрації  
транспортного засобу при відправленні/прибутті» 
У графі зазначаються відомості про транспортні засоби, на яких         
безпосередньо перебувають товари при пред’явленні митниці призначення. 
Графа 19 «Контейнер» 
У графі зазначається інформація щодо способу ввезення товарів: «​1»​,         
якщо товари прямують у контейнері; «​0»​, якщо товари прямують не в           
контейнері. 
Графа 20 «Умови поставки» 
 У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне       
найменування умов поставки згідно з ​класифікатором умов поставки​. 
У другому підрозділі графи зазначається ​літерний код альфа-2        
відповідно до ​класифікації країн світу​ країни, на території якої міститься        
географічний пункт доставки товарів, та назва цього географічного пункту. 
Графа 21 «Ідентифікація і країна реєстрації  
активного транспортного засобу на кордоні» 
У графі зазначаються відомості про транспортні засоби, на яких         
здійснюється перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну         
територію України.  
Графа 22 «Валюта та загальна сума за рахунком» 
У лівому підрозділі наводиться відповідно до ​класифікації      
валют​ літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або         
інші документи, які визначають вартість товару. 
У правому підрозділі графи зазначається сума фактурних вартостей        
задекларованих товарiв, наведених у ​графах 42 «Ціна товару» митної         
декларації і додаткових аркушів до неї. 
Графа 23 «Курс валюти» 
У графі зазначається офіційний курс гривні до іноземної валюти,         
зазначеної в лівому підрозділі ​графи 22 «Валюта та загальна сума за          
рахунком»​, установлений Національним банком України на дату подання        

















Графа 24 «Характер угоди» 
У лівому підрозділі графи зазначається код характеру договору        
(контракту) згідно з ​класифікатором характерів угод​. 
У правому підрозділі графи наводиться літерний код валюти розрахунку         
відповідно до ​класифікації валют​.  
Графа 25 «Вид транспорту на кордоні» 
У лівому підрозділі графи проставляється код виду транспортного        
засобу (за  ​класифікатором видів транспорту​), на якому здійснюється        
перетин митного кордону при ввезенні товарів на митну територію України. 
Графа 26 «Вид транспорту в межах країни» 
Графа заповнюється, якщо здійснюється переміщення митною      
територією України. У лівому підрозділі графи проставляється код виду         
транспортного засобу (за  ​класифікатором видів транспорту)​, на якому        
безпосередньо перебувають товари при пред’явленні митниці призначення. 
Графа 28 «Фінансові та банківські відомості» 
У графі наводяться відповідно до умов зовнішньоекономічного       
договору (контракту) окремими рядками відомості про уповноважені банки        
особи, яка здійснює розрахунки за зовнішньоекономічним договором       
(контрактом): код за ЄДРПОУ вповноваженого банку; найменування банку;        
код (МФО) банку. 
Графа 29 «Митний орган виїзду/в’їзду» 
У графі зазначаються згідно з ​класифікатором митних      
органів​ найменування митниці і дев’ятизначний код пункту пропуску, через        
який товари ввозяться в Україну.  
Графа 30 «Місцезнаходження товарів» 
У графі зазначаються відомості про зону митного контролю, в якій          
знаходяться задекларовані товари.  
Графа 31 «Вантажні місця та опис товарів –  
Маркування та кількість – Номери контейнерів –  














В графі зазначаються відомості про товари, які імпортуються. Кожен        
вид відомостей починається з нового рядка із зазначенням порядкового         
номера. 
Під номером 1 зазначаються найменування та звичайний торговельний        
опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар. Наводяться         
фізичні характеристики товару в обсязі, достатньому для однозначного        
віднесення його до коду згідно з УКТ ЗЕД, зокрема, комплектність або          
завершеність (зібраний/незібраний), кількісний та якісний склад (матеріал,       
речовина, суміш, сполука тощо), основні властивості товару (призначення,        
розмір, розфасування, пакування тощо). 
Під номером 2​, вказується кількість вантажних місць, зазначених у         
графі 6 «​Всього місць», ​а також код відповідно до ​класифікатора видів          
упаковок​, найбільш наближений до характеристик упаковки вантажного місця.  
Під номером 3​, якщо в ​графі 19​ «​Контейнер»​ зазначено «​1»​, наводяться         
відомості про контейнери. Якщо в ​графі 19​ «​Контейнер»​ зазначено ​«0»​, то          
під номером 3 проставляється ​«0»​.  
Графа 32 «Товар №» 
У графі проставляється порядковий номер товару, що декларується в         
графі 31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість -            
Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості»​. 
Графа 33 «Код товару» 
В першому підрозділі графи зазначаються перші ​вісім ​знаків коду         
товару згідно з УКТ ЗЕД. У другому підрозділі графи зазначаються ​дев’ятий          
та десятий​ ​знаки​ коду товару згідно з УКТ ЗЕД. 
У п’ятому підрозділі графи проставляється: «​0»​, якщо товар не підлягає          
експортному контролю; «​1»​, якщо товар внесений до списків товарів         
військового призначення чи подвійного використання, міжнародні передачі       
яких підлягають державному експортному контролю, та ввезення такого        
товару на митну територію України потребує дозволу або висновку         
Держекспортконтролю України; ​«2»​, якщо товар внесений до списків товарів         
подвійного використання, міжнародні передачі яких підлягають державному       










Державної служби експортного контролю України при ввезенні такого товару         
на митну територію України не потрібен; «​3»​, якщо товар не внесений до            
списків товарів військового призначення чи подвійного використання,       
міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю, але        
відповідно до ​статті 10 Закону України «Про державний контроль за         
міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного       
використання» ​вивезення такого товару за межі митної території України         
потребує дозволу або висновку Державної служби експортного контролю        
України. 
Графа 34 «Код країни походження» 
У лівому підрозділі ​«а» ​графи зазначається ​літерний код альфа-2 країни          
походження товару (відповідно до ​класифікації країн світу​), описаного в        
графі 31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість -            
Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості»​ та       
класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у ​графі​ ​33 «Код товару». 
Якщо країна походження невідома або сертифікат про походження        
товару виданий на товар, виготовлений шляхом змішування, із визначенням         
походження складових, але без визначення походження кінцевого товару, то в          
графі зазначається ​«00»​. 
Якщо документи не вказують на конкретну країну походження товару, а          
містять інформацію про походження товару з країн Європейського        
Співтовариства, то в графі зазначається ​«EU»​, крім випадків, коли         
законодавством передбачена необхідність визначення конкретної країни      
походження товару. 
Графа 35 «Вага брутто (кг)» 
У графі зазначається вага брутто (у кілограмах) товару, описаного в          
графі 31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість -            
Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості»​.  
Графа 36 «Преференція» 
У графі зазначаються цифрові коди податкових пільг відповідно до         
класифікатора звільнень від сплати митних платежів при ввезенні товарів на          
















описаного в ​графі 31 «Вантажні місця та опис товарів - Маркування та            
кількість - Номери контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості»​ та         
класифікованого згідно з УКТ ЗЕД у ​графі​ ​33 «Код товару». 
Коди формуються за такою схемою  
МММАААППП​, де 
- МММ​ – код пільги в обкладенні товару ввізним митом; 
- ААА​ – код пільги в обкладенні товару акцизним податком; 
- ППП​ – код пільги в обкладенні товару податком на додану вартість. 
В інших випадках у графі проставляється «​000000000»​. 
Графа 37 «Процедура» 
У графі проставляється код процедури переміщення товарів відповідно        
до заявленого митного режиму. 
У першому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші        
дві цифри якого – код митного режиму відповідно до ​класифікатора митних          
режимів​, наступні дві – код попереднього митного режиму згідно з          
класифікатором митних режимів​. Якщо попередній митний режим відсутній,        
то третьою і четвертою цифрами коду проставляється «​00». 
У другому підрозділі графи проставляється чотиризначний код, перші        
два знаки якого – літерний код особливості переміщення товарів, наступні два           
знаки – цифровий код додаткової особливості переміщення товарів згідно         
з ​класифікатором особливостей переміщення товарів через митний кордон       
України​. Якщо при переміщенні товарів особливості та/або додаткові        
особливості переміщення відсутні або не визначені ​класифікатором      
особливостей переміщення товарів через митний кордон України​, то в         
другому підрозділі графи проставляються коди особливості та/або додаткової        
особливості переміщення товарів,  що відповідають позиціям «Інше».  
Графа 38 «Вага нетто (кг)» 
У графі зазначається в кілограмах вага товару, описаного в ​графі 31           
«Вантажні місця та опис товарів - Маркування та кількість - Номери           
контейнерів - Кількість та розпізнавальні особливості»​, без будь-якої        
упаковки. 















Графа заповнюється при декларуванні товарів щодо яких установлені        
кількісні обмеження. У графі зазначається в одиницях виміру, в яких          
установлено обсяг квоти, залишок товару за встановленою квотою згідно з          
одержаною ліцензією. Задекларована партія товару не враховується при        
визначенні залишку товару за квотою. 
Графа 40 «Загальна декларація / Попередній документ» 
Графа заповнюється, якщо митному режиму, заявленому за митною       
декларацією, передував iнший митний режим або поданню митної декларації        
передувало оформлення тимчасової або перiодичної декларації.  
У графi зазначаються відомості про попередній документ, у тому числi          
той, який при оформленнi товару в митний режим, що передує заявленому,           
використовувався замiсть митної декларації. 
Графа 41 «Додаткові одиниці виміру» 
Якщо для зазначеного в ​графі ​33 «Код товару» ​коду товарної          
підкатегорії УКТ ЗЕД передбачено додаткову одиницю виміру, то в графі        
зазначаються код цієї одиниці виміру відповідно до ​класифікатора одиниць        
вимірювання та обліку​, через знак «/» – кількість товару в цій одиниці виміру. 
Графа 42 «Ціна товару» 
У графі з точністю до чотирьох знаків у дробовій частині наводиться           
фактурна вартість товару у валюті, в якій складені рахунки або інші           
документи, які визначають вартість товару. 
Графа 43 «Метод визначення вартості» 
У лівому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу        
визначення митної вартості, що використовувався. 
У разі наявності чинного рішення про коригування митної вартості         
товарів у правому підрозділі графи зазначається порядковий номер методу         
визначення митної вартості, що використовувався митним органом. 
Графа 44 «Додаткова інформація /  
Подані документи / Сертифікати і дозволи» 
У графі зазначаються відомості про необхідні для здійснення митного         


















Відомості щодо кожного документа зазначаються з нового рядка за         
такою схемою: код документа згідно з ​класифікатором документів​, через        
пробіл – номер документа, дата та (за наявності даних) кінцевий термін його            
дії. 
Графа 45 «Коригування» 
У графі зазначається у валюті України митна вартість товару, визначена          
декларантом самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митним          
органом. 
Графа 46 «Статистична вартість» 
У графі зазначається у валюті України поділене на 1000 й округлене до            
п’яти знаків у дробовій частині значення митної вартості товару, наведене в           
графі 45​ «​Коригування»​. 
Графа 47 «Нарахування платежів» 
У графі наводяться відомості про нарахування митних платежів.  
У першій колонці ​«Вид» зазначається код виду платежу відповідно до          
класифікатора видів надходжень бюджету​, що контролюються митними       
органами. 
У другій колонці ​«Основа нарахування»​ зазначаються: 
при нарахуванні плати – кількість годин роботи посадової особи         
митного органу, витрачених на виконання митних формальностей поза місцем         
розташування митного органу або поза робочим часом, установленим для         
митного органу; 
при нарахуванні мита: 
- за адвалорною ставкою – митна вартість товару, зазначена в графі          
45​ ​«Коригування»​; 
- за специфічною ставкою – кількість товару у відповідних одиницях         
вимірювання та обліку; 
при нарахуванні акцизного податку: 
- у разі обчислення акцизного податку із застосуванням адвалорних        
ставок – відповідна база оподаткування (вартість товарів, що        
ввозяться на митну територію України, за встановленими імпортером        












імпортує, без податку на додану вартість та з урахуванням акцизного          
податку); 
- у разі обчислення акцизного податку із застосуванням специфічних        
ставок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів –          
відповідна база оподаткування (величина, визначена в одиницях       
виміру ваги, об'єму, кількості товару (продукції), об’єму циліндрів        
двигуна автомобіля або в інших натуральних показниках); 
при нарахуванні податку на додану вартість: 
- митна вартість товару, зазначена в ​графі 45​ ​«Коригування»​,       
збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають обкладенню         
митом) та акцизного податку (для товарів, що підлягають        
обкладенню акцизним податком); 
- фактурна вартість товару, зазначена в ​графі 42 «Ціна товару»​,         
перерахована у валюту України за курсом, указаним у ​графі 23 ​«Курс           
валюти»​, збільшена на суму мита (для товарів, що підлягають         
обкладенню митом) та акцизного податку (для товарів, що        
підлягають обкладенню акцизним податком), якщо митна вартість       
товару менша, ніж фактурна вартість. 
У третій колонці ​«Ставка»​ зазначаються: 
- при нарахуванні мита – установлений законодавством розмір ставки        
мита; 
- при нарахуванні акцизного податку – установлений законодавством       
розмір ставки акцизного податку; 
- при нарахуванні податку на додану вартість – установлений        
законодавством розмір ставки податку на додану вартість; 
- при нарахуванні плати – установлений законодавством розмір ставки        
плати. 
У четвертій колонці ​«Сума» зазначається нарахована сума відповідного        
митного платежу. Розмір плати визначається залежно від кількості зазначених         
у колонці ​«Основа нарахування» ​годин з урахуванням установленого        
законодавством розміру плати за одну годину. 
У п’ятій колонці ​«Спосіб платежу» зазначається код способу        















У додаткових аркушах права нижня частина графи 47 не заповнюється. 
Графа B «Подробиці розрахунків» 
У графі зазначаються код виду платежу відповідно до ​класифікатора         
видів надходжень бюджету​, що контролюються митними органами та        
загальна сума платежу за цим кодом, що підлягає перерахуванню до          
державного бюджету. 
Графа 48 «Відстрочення платежів» 
У випадках забезпечення сплати митних платежів відповідно до ​розділу        
Х Митного кодексу України​ зазначається кінцевий термін дії гарантії. У разі          
надання розстрочення (відстрочення) сплати митних платежів зазначається       
граничний строк сплати грошових зобов’язань. 
Графа 52 «Гарантія не дійсна для» 
Графа заповнюється, якщо ​Митним кодексом України​ передбачена     
необхідність надання забезпечення сплати митних платежів. 
У лівому підрозділі графи зазначається розмір гарантійної суми, що не          
підлягає поверненню (підлягає сплаті) у разі невиконання зобов’язання,        
забезпеченого фінансовою гарантією. 
У правому підрозділі графи проставляється цифровий код згідно        
з ​класифікатором заходів гарантування заходу гарантування та виду      
фінансової гарантії​, обраних декларантом. 
Графа 54 «Місце та дата:» 
У графі зазначаються дані про місцезнаходження особи, відомості про         
яку зазначені в ​графі 14 ​«Декларант/Представник»​, та фізичну особу, яка          
безпосередньо склала митну декларацію: прізвище, ініціали, реєстраційний       
номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта та           
особистий підпис. 
У графі також наводяться у міжнародному форматі номер телефону         
особи, яка склала митну декларацію, та електронна адреса, що        
використовується для передавання електронних митних декларацій та інших        





1. Хто виконує митне оформлення товарів? 
2. Протягом якого терміну виконується митне оформлення товарів? 
3. Що таке митне декларування? 
4. Хто може бути декларантом? 
5. У якій формі здійснюється митне декларування товарів? 
6. Які права мають декларанти? 
7. Назвіть основні обов​’​язки декларантів. 
8. Хто є митним брокером? 
9. Хто є агентом з митного оформлення? 
10. Що таке митна декларація? 
11. Які форми митної декларації використовуються при митному        
декларуванні та оформленні товарів? 
12. У яких випадках законодавством України передбачено оформлення        
митної декларації? 
13. Що вважається партією товару в митній справі? 
14. У яких випадках оформляється кілька декларацій для однієї партії          
товару? 
15. У яких випадках оформляється одна декларація для кількох партій          
товару? 
16. Назвіть види митних декларацій, які ви знаєте. 
17. У яких випадках оформляється тимчасова митна декларація? 
18. У яких випадках оформляється періодична митна декларація? 
19. У яких випадках оформляється додаткова митна декларація? 
20. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
митні установи? Охарактеризуйте зміст кожної графи. 
21. Що відображається у ​графі 29​ митної декларації? 
22. Що відображається у ​графі А​ митної декларації? 
23. Що відображається у ​графі D / J​ митної декларації? 
24. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
якісні та кількісні характеристики товару? 
25. Що відображається у ​графах 5, 6, 19​ митної декларації? 
26. Що відображається у ​графах 31-34​ митної декларації? 
27. Що відображається у ​графах 35, 38, 41​ митної декларації? 
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28. У якій графі митної декларації відображається інформація про країну          
походження товару? 
29. У якій графі митної декларації відображається інформація про         
документи, що надаються при митному оформленні товару? 
30. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
фактурну (контрактну) вартість товару? Охарактеризуйте зміст кожної графи. 
31. Що відображається у ​графі 20​ митної декларації? 
32. Що відображається у ​графі 23​ митної декларації? 
33. Що відображається у ​графі 42​ митної декларації? 
34. Що відображається у ​графі 22​ митної декларації? 
35. У яких графах митної декларації відображається інформація про         
митну вартість товару? Охарактеризуйте зміст кожної графи. 
36. Що відображається у ​графі 43​ митної декларації? 
37. Що відображається у ​графі 45​ митної декларації? 
38. Що відображається у ​графі 12​ митної декларації? 
39. У яких графах митної декларації відображається інформація, яка         
пов​’​язана з нарахуванням і сплатою митних платежів? Охарактеризуйте зміст         
кожної графи. 
40. У якій графі митної декларації відображається інформація про         
обраний митний режим? 
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Лист гіпсокартонний, 9,5 мм, 
фірма «Rigips»; Упаковка: 
коробка картонна 
0,6  










Кава натуральна обсмажений в 
зернах «TCHIBO»,  250 г.; 
Упаковка: коробка з пластику 
0,5  








Польща Пилососи електромеханічні, 
побутові, «Zelmer» з 
вбудованим електродвигуном 
потужністю 400 Вт, що мають 




USD / шт 




Білорусь Рибні консерви «Шпроти в 
маслі», в жерстяних банках по 
160 г.; Упаковка: ящик 
0,25  
USD / шт 




Молдова Велосипеди гірські для 
дорослих, двоколісні зі 
сталевою рамою, 18 
швидкостей, безмоторні; 
Упаковка: коробка картонна 
50  
EUR / шт 






Польща Парасольки складні від дощу з 
висувним сталевим стрижнем, 
з верхом з текстильного 




EUR / шт 








Румунія Електричні водонагрівачі, 
побутові (бойлери), 
накопичувальні, вертикальні, 
ємністю 105 л, потужність 2 
кВт; Упаковка: коробка з 
пластику 
100  
USD / шт 





Молдова Піротехнічні вироби 
феєрвер-ки наземні; Упаковка: 
коробка алюмінієва 
1,0 
 EUR / шт 






Молдова Печі мікрохвильові марки 
«LG», побутові, споживана 
потужність 2550 Вт, об'єм 28 
л.; Упаковка: коробка з фанери 
30 
USD / шт 






Польща Кондиціонери побутові 
вікон-ного типу, заправлені 
хладоном R22, не мають 
озоноруйнуючих речовин, 
потужність 1500 Вт; Упаковка: 
коробка з пластику 
300  
EUR / шт 




Румунія Пральні машини побутові 
«Аriston», автоматичні, до 6 кг 
сухої білизни, з фронтальним 
завантаженням, 1000 об / хв; 
Упаковка: коробка сталева 
400  
USD / шт 





Білорусь Холодильники двокамерні 
«Снайге», ємність 250 л, 
зап-равлені холодоагентом 
R600а (не містять 
озоноруйнівних речовин); 
Упаковка: коробка з пластику 
120  
USD / шт 






Білорусь Креветки свіжоморожені, 
неочищені в панцирі, 
сімей-ства РANDALIDAE (вид 
PANDALUS BOREALIS) в 
поліетиленових вакуумних 
упаковках по 1,0 кг;  
Упаковка: коробка з пластику 
1,0 
USD / уп. 
35000 уп. Естонія, 





Білорусь Шпалери на паперовій основі, 
виготовлені шляхом 
нанесення друку акрилової 
піною, розмір 10,05 м*0,53 м; 










Молдова Коньяк молдовський «3 зірки» 
ординарний, в пляшках по 0,7 
л із загальною концентрацією 
спирту 40%, витримка 3 роки;  
Упаковка: ящик дерев'яний 
1,5 
USD / бут 
13000 шт Молдова, 











Рахунок фактура (інвойс) 
 
РАХУНОК-ФАКТУРА № /​INVOICE № 
ВІДПРАВНИК/ПРОДАВЕЦЬ /​SENT BY​ /​SELLER 
Назва компанії /​Company Name:  
Ім'я/Відділ /​Name/Department:  
Адреса /​Address:  
Місто/Поштовий індекс /​City/Postal Code:  
Країна /​Country:  
ОДЕРЖУВАЧ /ПОКУПЕЦЬ/​SENT TO/BUYER  
Назва компанії /​Company Name:  
Ім'я/Відділ /​Name/Department:  
Адреса /​Address:  
Місто/Поштовий індекс /​City/Postal Code:  
Країна /​Country:  
Транспортний документ /​WAYBILL/CMR/Bill of lading N  
Кількість місць /​Number of pieces:  
Загальна вага брутто /​Total Gross Weight:  
Загальна вага нетто /​Total Net Weight:  
Перевізник /​Carrier:  
Валюта інвойсу /​Currency of invoice: 
Номер/Дата контракту /​Number/Date of contract: 
Країна походження /  ​Country of origin 
Умови поставки (ИНКОТЕРМС​–​2010) / 
Terms of Delivery INCOTERMS–2010): 
Повний опис товарів /  
Full description of goods 
Кількість / 
Quantity 




вартість /  
Total Value 
EXW 
    
 
Експорні митні  платежі​ / Export customs charges:  
Транспортні витрати​ / Transport charges:  
  
  
Загальна     вартість​ /​ Total Value DAP:   
 
Умови платежу/ ​Terms of Payment:  
Підтверджую, що все зазначене вірно /​I declare that the above information is true and              
correct to the best of my knowledge. 
Підпис/ ​Signature​__________ Ім’я/ ​Name:​________________ 
Місце і дата /​Place and date:​___________________________ 
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Додаток 4 









Вступ                                                                                                           3 
Зміст та завдання розрахункової роботи «Митний контроль  
і митне оформлення імпортних операцій в Україні»                               4 
Методичні рекомендації щодо заповнення митної декларації 
при імпорті товарів  в Україну                                                                     8 
Контрольні питання                                                                                     20 
Список джерел інформації                                                                          22 





















Завдання та методичні вказівки 
до виконання розрахункової роботи  
з дисципліни «Митна справа, регулювання та право»  
для студентів денної та заочної форми навчання,  
спеціальність 073 «Менеджмент» 
 




Відповідальний за випуск проф. Міщенко В.А. 
Роботу до видання рекомендував проф. Погорелов М.І. 
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Видавничий центр НТУ "ХПІ". 61002, Харків, вул. Кирпичова, 2 
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК №5478 від 21.08.2017 р. 
                                       Самостійне електронне видання 
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